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The arguments for and against the free-trade theory and the trade 
protectionism have long existed, and become more heated when coming to the 
development strategy in developing countries. Due to the fact of deteriorating 
terms of trade, most politicians and economists in developing countries doubt the 
validity of comparative advantages strategy. Moreover, they attempt to 
implement comparative advantages defying strategy to accelerate the economic 
growth. This paper reviews the development of relevant theories and practice, 
and argues that the validity of development strategy is not necessarily correlated 
with terms of trade. Considering the endowment of abundance of labor and dual 
economic structure, this paper develops an improved three-commodity Ricardo 
Model of international trade, and provides new insight into the relationship 
between the comparative advantages strategy and endogenous economic growth 
in developing countries. In a word, it testifies the validity of comparative 
advantages strategy practiced in developing countries. 
This paper is organized as follows: following the preface, chapter 1 reviews 
the controversy between the theories of economic liberalism and those of 
economic nationalism, and summarizes their particularities in developing 
countries. Chapter 2 analyzes the relationship between the terms of trade and 
comparative advantages trap and criticizes the main flaws of comparative 
advantages defying strategy. In chapter 3, this paper puts forward an improved 
Ricardo Model, and makes a conclusion that the comparative advantages strategy 
is helpful to long-term economic growth in developing countries. 
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    一、重商主义：经济民族主义和保护贸易理论的开端 
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    一、比较优势理论 
                                                          




















1．存在两个国家，国家 1 和国家 2 。每个国家都可以生产两种产
品，x，y。 
    2．劳动力是唯一的生产要素。国家 1 生产 x 和 y 的单位成本（用劳动





势，因此有 a1 <a2 , b1< b2，同时，设两个国家生产 y的相对成本（用 x的数
量来衡量）的比较为 a1 / b1 <a2 / b2  ，则当这两个比较成本不相同时，也就
意味着每个国家生产产品的相对优势不同。国家 1 在生产 x 产品上具有比
较优势,而国家 2 在生产 y 产品上具有比较优势。假定两种产品都是贸易
品，在国际间可以不受阻碍的交换，并且国际市场上 x,y 的绝对价格分别
为 Px和 Py。则在此条件下我们解各国的真实收入 大化(分别用 RY1 和 RY2 表
示)问题： 
                 Max  111 )/( yxPPY yxR +=        
        s.t.  11111 Lybxa ≤+  , ,01 ≥x  01 ≥y , 
      and    Max  222 )/( yxPPY yxR +=        
        s.t.  22222 Lybxa ≤+  , ,02 ≥x  02 ≥y , 



















如图 1 所示，国家 1 参与国际分工和国际贸易以前的生产点和消费点
都位于 A 点，相对价格线为 AB 直线，此时国家 1 的效用达到无差异曲线 U1
的水平。在参与国际分工以后，国家专业化生产 x 产品并按照 BC 直线表示
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